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ABSTRAK 
  
Eka Nur Diah Purnama. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar Terhadap 
Prestasi Belajar Siswa Pada Seluruh Mata Pelajaran Kelas XI Jurusan Akuntansi SMK 
PGRI 1 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan minat belajar 
terhadap prestasi belajar siswa pada seluruh mata pelajaran kelas XI jurusan akuntansi SMK 
PGRI 1 Jakarta Timur berdasarkan data yang valid serta dapat dipercaya.  
Penelitian dilakukan di SMK PGRI 1 Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode survey. 
Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI akuntansi yang terdiri dari tiga 
kelas berjumlah 120 siswa dan sampel yang digunakan sebanyak 90 siswa dengan menggunakan 
teknik simple random sampling. Instrument yang digunakan untuk memperoleh data pada 
variabel X1 (kecerdasan emosional), X2 (minat belajar) diukur menggunakan kuisioner dengan 
skala likert dan variabel Y (prestasi belajar) diukur menggunakan hasil UAS pada seluruh mata 
pelajaran kelas XI. Hasil analisis data menunjukan data yang digunakan berdistribusi normal 
(0,200>0,05) dan linear (X1= 0,00 dan X2= 0,00<0,05). Persamaan analisis regresi linear 
berganda dalam penelitian ini adalah Y’= 64,732 +0,108X1 +0,076X2.  
Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional 
siswa dan minat belajar dengan prestasi belajar siswa dilihat dari perhitungan uji F dengan 
Fhitung (61.499)> Ftabel (3,100) dan nilai signifikansi (0,000<0,05). Secara parsial, terdapat 
pengaruh antara kecerdasan emosional (X1) dengan prestasi belajar (Y) berdasarkan dari 
perhitungan uji t dengan thitung (7.299)> t tabel (2,004) dan adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan antara variabel minat belajar (X2) dengan prestasi  belajar (Y) berdasarkan uji t 
dengan thitung (6.390)> ttabel (2,004) dan koefisien korelasi sederhana sebesar 0,715. Hasil uji 
koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,626 yang menandakan antara kecerdasan emosional dan 
minat belajar terhadap prestasi belajar terdapat hubungan yang kuat dengan koefisien 
determinasi 58,6%, sehingga variabel Y prestasi belajar ditentukan oleh variabel X1 kecerdasan 
emosional  dan X2 minat belajar sebesar 54%.  
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ABSTRACT 
  
Eka Nur Diah Purnama. The Effects of Emotional Intelligence and Learning Interest 
toward Students’ Learning Achievements on All Subjects of Grade XI majoring in 
Accounting in SMK PGRI 1 Jakarta. Final Project. Jakarta. Study Program of Economy 
Education. Concentration of Accounting Education, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2018.  
The aim of this study is to know the effects of emotional intelligence and learning interest toward 
students’ learning achievements on all subjects of grade XI majoring in Accounting in 
Vocational Senior High School PGRI 1 East Jakarta based on valid and reliable data.  
This study takes place in SMK PGRI 1 Jakarta. The method of this study is survey method. The 
populations of this study are students of Grade XI majoring in accounting that consist of 120 
students in three classes. The samples of this study are 90 students using simple random 
sampling technique. The instrument of this study for X1 variable (emotional intelligence) and X2 
variable (learning interest) is using questionnaire with Likert Scale and for Y variable is using 
semester final exams on all subjects of Grade XI. The result of this study shows that data are 
normally distributed (0.200>0.05) and linear (X1= 0.00 and X2= 0.00<0.05). The equation of 
multiple linear regression analysis in this study is Y’= 64.732 +0.108X1 +0.076X2.  
The result shows there is a significant effect between emotional intelligence and learning interest 
toward students’ learning achievements. It can be seen from F-test that Fcount (61.499) > Ftable 
(3.100) and significance value (0.000<0.05). There is a partial relationship between emotional 
intelligence (X1) and learning achievement (Y) based on T-test with t count (7.299) > t table 
(2.004) and there is a positive and significant relationship between learning interest variable (X2) 
and learning achievement (Y) based on T-test with tcount (6.390) > ttable (2.004) and simple 
correlation coefficient of 0.715. The result of double correlation coefficient is 0,626. It means 
there is a strong relationship between emotional intelligence and learning interest toward 
learning achievement with determination coefficient of 58.6%. Therefore, Y variable of learning 
achievement that is determined by X1 variable of emotional intelligence and X2 variable of 
learning interest is 54%.  
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